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RESUMEN 
 
El arte contemporáneo se nos presenta hoy día desde una perspectiva poliédrica en 
la que los límites entre disciplinas se ha difuminado, expandido y alterado. La tesis 
que aquí se presenta, La estampa que habita el espacio. Arte múltiple e instalación. 
Recorriendo los límites de la gráfica contemporánea. Hace un recorrido histórico, 
conceptual y visual de cómo esas fronteras están desapareciendo e hibridando, 
esencialmente desde el arte múltiple y la instalación, en pos de un arte total libre de 
apelativos técnicos y restricciones formales. 
 
A lo largo del estudio se presenta una evolución inicial y global del estatus de la 
gráfica, una concepción que comenzó como restringida está dando paso a un cambio 
sustancial en la forma de entender el arte gráfico como un medio mucho más 
interdisciplinar, creativo y por consiguiente atractivo. Es precisamente por sus 
cualidades en cuanto a proceso múltiple, que el arte gráfico está ampliando las 
fronteras que lo situaban como un medio convencional y en cierto modo 
encapsulado, para  jugar hoy un papel esencial dentro del arte contemporáneo. 
 
Lo cierto es que hay muchas cuestiones y conceptos que están siendo revisados y 
muchos otros que todavía deben serlo, para que el medio múltiple avance al ritmo al 
que lo hace su praxis. Este es sin duda, uno de los objetivos que persigue esta 
investigación: plantear una reflexión sobre el concepto y la práctica de la gráfica, 
que nos conduzca a un enfoque mucho más amplio de la misma. Hasta el punto de 
ver cómo el arte múltiple expande sus creaciones a otras disciplinas, para situar y 
concebir una estampa propia del siglo XXI, que encuentra en la instalación, la 
performance o la intervención un lugar propio en el que desarrollar su potencial 
como medio de creación múltiple, dinámico y experimental. 
 
 
 
 
 
 
